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(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ПОТОКА
(57) Формула полезной модели
Преобразователь энергии потока, содержащий в корпусе входной конус-диффузор с
неподвижными отклоняющими лопастями, маховичный вращающийся диск с
лопастями противоположной крутки, закрепленный через подшипники на валу и
соединенный с генератором, отличающийся тем, что дополнительно введены входной
конфузор, неподвижный закрепленный в корпусе диск и дополнительный
вращающийся диск с лопастями противоположной крутки, а также - выходной
диффузор корпуса с обтекателем потока, причем неподвижный диск расположен
между маховичным и дополнительным дисками, вращающимися на общем валу,
кинематически связанным с генератором.
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